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Abstrak 
 
 
 
Pesatnya perkembangan bisnis yang mengadaptasi teknologi informasi, 
mendorong terjadinya persaingan bisnis. Setiap pelaku bisnis bersaing untuk 
merebut pangsa pasar dan meraih pelanggan agar menggunakan produk atau jasa 
dari perusahaan mereka. Bengkel mobil Rewwin Motor saat ini masih 
menggunakan sistem manual dan belum menggunakan sistem komputer dalam 
mengelola usaha bengkel mobil ini terutama dalam hal mengelola pelanggannya, 
mengelola data barang, mengelola data transaksi, dan mengelola informasi ke 
pelanggan Rewwin Motor. 
Untuk dapat menunjang itu semua, perlu sebuah konsep yang dapat 
membuat hubungan antara pihak bengkel mobil Rewwin Motor dan pelanggannya 
selalu terjalin dengan baik yaitu membuat sistem informasi berbasis Customer 
Relationship Management. Pembuatan aplikasi berbasis Customer Relationship 
Management di bengkel mobil Rewwin Motor ini dimulai dengan mempelajari 
dan melakukan analisis terhadap sistem yang ada di bengkel mobil Rewwin Motor 
ini. 
Dengan penggunaan sistem informasi tersebut, bengkel mobil Rewwin 
Motor dapat mengelola hubungan dengan pelanggannya dan segala jenis masalah 
administrasi misalnya dalam hal pengolahan data pelanggan, pengolahan data 
barang, pengolahan transaksi pembelian maupun penjualan yang ada di bengkel, 
dan pengolahan segala informasi seputar pelanggan agar dapat ditangani secara 
maksimal. 
 
Kata Kunci: Bengkel mobil Rewwin Motor, Customer Relationship Management, 
Sistemi Informasi 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1   Latar Belakang  
Perkembangan teknologi informasi yang pesat belakangan ini telah 
memasuki hampir semua bidang kehidupan. Hal ini ditandai dengan banyaknya 
pengguna komputer, baik untuk kepentingan perusahaan atau bisnis sampai 
kepada hal-hal yang bersifat hiburan dan pendidikan. Pesatnya perkembangan 
bisnis yang mengadaptasi teknologi informasi, mendorong terjadinya persaingan 
bisnis. Setiap pelaku bisnis bersaing untuk merebut pangsa pasar dan meraih 
pelanggan agar menggunakan produk atau jasa dari perusahaan mereka. 
Bengkel mobil Rewwin Motor saat ini masih menggunakan sistem manual 
dan belum menggunakan sistem komputer dalam mengelola usaha bengkel mobil 
ini terutama dalam hal mengelola pelanggannya. Selama ini bengkel mobil 
Rewwin Motor tidak mempunyai data akurat tentang pelanggannya, sehingga bila 
pelanggan komplain tentang kerusakan mobilnya, pihak Rewwin Motor tidak 
dapat secara maksimal mengetahui apakah kerusakan berasal dari pihak bengkel 
Rewwin Motor atau pihak pelanggan sendiri. Dalam mengelola stok barang dan 
transaksi, bengkel mobil Rewwin Motor juga masih menggunakan sistem manual. 
Dengan hanya menggunakan catatan saja dalam mengelola segala transaksi 
maupun mengelola stok barang yang ada, seringkali pihak pengelola bengkel 
kehilangan data-datanya. 
Dengan adanya permasalahan tersebut, dengan penggunaan teknologi 
informasi diharapkan bengkel mobil Rewwin Motor dapat mengelola hubungan 
dengan pelanggannya dan segala jenis masalah administrasi yang ada di bengkel 
dapat ditangani secara maksimal. 
 
1.2   Permasalahan 
 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah  
1. Bagaimana membuat aplikasi desktop untuk mengelola pelanggan dan  
mengelola transaksi yang terjadi di bengkel mobil Rewwin Motor ? 
2. Bagaimana membuat sistem informasi kepada pelanggan member atau 
non member berbasis web untuk memberikan informasi berkaitan 
dengan  bengkel mobil Rewwin Motor? 
 
1.3   Batasan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang di atas, batasan masalah yang timbul adalah 
1.  Transaksi pembelian merupakan transaksi untuk pembelian barang 
kebutuhan bengkel Rewwin Motor melalui supplier. Transaksi 
pembelian barang kebutuhan bengkel meliputi jenis oli dan jenis 
sparepart kecil atau jenis sparepart besar. 
2. Pada proses transaksi penjualan yang ada di bengkel mobil Rewwin 
Motor meliputi penjulan barang dan penjualan jasa (service mobil) 
secara langsung di tempat bengkel. 
3. Sistem tidak membahas mengenai manajemen stok barang dan harga 
maupun yang berhubungan dengan manajemen akuntansi. 
4. Penentuan harga tetap sparepart maupun penentuan perubahan harga 
sparepart di bengkel Rewwin Motor dilakukan secara manual 
berdasarkan informasi pembelian sparepart melalui supplier. Begitu 
juga penentuan harga penjuala barang dan service. 
5. Pembuatan DFD dan ERD menggunakan Power Designer 6. 
6. Pembuatan aplikasi desktop untuk pengelolaan informasi, administrasi 
dan transaksi di bengkel Rewwin Motor menggunakan bahasa 
pemograman Visual Basic 6.0 dengan Database Access 2003 
 
1.4   Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah  
1. Merancang aplikasi yang dapat membantu mengelola pelanggan, 
informasi, administrasi yang ada di bengkel mobil Rewwin Motor. 
2. Membuat sistem informasi berbasis web untuk menunjang informasi 
bengkel mobil Rewwin Motor ke pelanggannya, begitu pula 
sebaliknya. 
3. Membangun hubungan baik antara pihak pemilik bengkel mobil 
Rewwin Motor dengan pelanggan yang melakukan service mobilnya 
menggunakan sistem aplikasi desktop dan sistem aplikasi web. 
 
 
1.5   Manfaat Penelitian 
            Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Pemilik kendaraan mobil dapat mengetahui informasi mengenai 
layanan service mobil. 
2. Pemilik bengkel mobil Rewwin Motor dapat mengetahui jenis oli atau 
sparepart yang sering digunakan pemilik kendaraan mobil. 
3. Pemilik bengkel mobil Rewwin Motor dapat mengetahui laporan 
segala jenis transaksi penjualan maupun pembelian yang dilakukan di 
bengkel mobil Rewwin Motor. 
4. Dapat memelihara hubungan baik dengan pelanggan bengkel mobil 
Rewwin Motor dan dapat memperhatikan hal-hal yang diinginkan 
pelanggan bengkel mobil Rewwin Motor agar mereka merasa puas, 
sehingga dapat menciptakan kesetiaan pelanggan. 
1.6 Metodologi Penulisan 
   Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tugas 
akhir : 
1. Metode Analisa 
      Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data atau informasi. 
2. Metode Literatur 
      Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data 
dan memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi 
penulis dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data. 
3. Metode Observasi  
      Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa 
terhadap kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan 
solusinya. 
4. Hasil dan Pembahasan  
      Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 
a. akuisisi pengetahuan, yaitu proses untuk memperoleh, 
mengorganisasikan, dan mempelajari pengetahuan yang terkait 
dengan Customer Relationship Management yang didapat dari 
buku maupun sumber lainnya. 
b. Desain, yaitu proses secara menyeluruh untuk membangun struktur 
dan mengorganisasikan sistem. 
c. Pengembangan aplikasi, yaitu tahap implentasi sistem yang telah 
dibangun dalam bentuk program yang siap digunakan. 
5. Penulisan Laporan 
      Pada tahap ini dilakukan penulisan naskah atau dokumentasi dari 
pelaksanaan tugas akhir, diantaranya menjelaskan dasar teori, teknik 
penulisan yang digunakan dan implementasi aplikasi.  
 
 
1.7     Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam 6 (enam) bab 
dengan sitematika pembahasan sebagai berikut:  
 
BAB I    : PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi penulisan dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 
lain: Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relational Diagram 
(ERD). 
BAB IV :  IMPLEMENTASI 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan  
implementasi antarmuka. 
BAB V :   UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI :  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
